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千足伸行編
本編は1968年度に当館で開催された「ロートレック展：を機に編まれたもので，モノ
ブラフを中心に定期1：IJ／i物その他を逐・編年体で列挙したものである。これらの内，
占いものは大部分が現在入丁困難なIlに，質的にも量的にも必ずしも豊富とはいえな
いようである。これはロートレックが生前は無論，残後も暫らくはしばしば単なる戯
1画作者あるいは挿絵画家と見なされ，本来の画家あるいは版画家としての然るべき理
解と評価に浴していなかったことに起因するものと思われる。
以下比較的最近のもので重要かつ入手し易いものに限って二三付言したい。
まずロートレックの人となりや生活，折り折りのエピソードなどを知るには（48），
〈50），（51），（60）等，いずれも生前ロートレックと親しかった人達によるものがよく，
また（89）は画家の姪が編んだロートレック・アルバムともいうべきもので，幼年期か
ら晩年に至るまでの画家とその周辺の貴重な写真を多数収載している。　（53）は作家
論，伝記の他に豊富な図版およびその解説を含み，またロートレックに関係ある人名，
件名を列挙，解説した・巻末のR6pertoireも利用価値が高い。（86）もテクストと多数
の図版によりロートレックの全体像を浮彫りにする一方，資料的価値の高い当時のパ
リの写真などを随所に挿入して，画家の生きた世紀末の時代相を努髭させている。
（83）はJ・Adh6mar，　C・Roger・Marx．　M．　G．　Dortu等10人の専門家がロートレッ
ク研究のそれぞれ得意とする分野を担当しており，最近のロートレック文献の中では
おそらく最もよくまとまった，密度の高いもののひとつになっている。（91）はロートレ
ックの石版とドライ・ポイント（但しこれは僅か）による全作品を収めたもので，特
にポスター類はグラフfック・デザイナーとしての彼のすぐれた資質をよくうかがわ
せている。（54），（79），（85）は彼の生涯と代表的な作品についての一・般向けの手頃
な入門書ともいうべきもの。
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伝記中心のものとしては（70），（76）等があり，また（71）はロートレックとは不可分
のモンマルトルの歴史と雰囲気を知る上で得る所が多い。
（90）は石版画の歴史を扱ったものとしては現在ある内おそらく最も包括的なもので，
石版画史上におけるロートレックの位置とにらみ合せて，やはり欠かせない文献のひ
とつといえる。（78）はしばしばロートレックのモデルとなった踊り子の伝記，（93）は
美食家ロートレックの知られざる一面を示す異色の書。
なおここ数年来，アメリカを中心とする各国の名著復刻ブームにのって，ロートレッ
ク関係でも（12）や（15）などの基本的文献が再び陽のUを見るに至った。
邦文によるロートレック文献，およびここに掲げた以外の展覧会カタログについては，
「ロートレック展」（京都一東京，1968～69）のカタログ巻末を参照されたい。
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